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侵入者， ハ エ と 蚊 昭和54年度環境衛生指導者研究
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小西健一 : 遅発型皮膚反応の 発現機序 1 . ハ プ テ
ン 化牌細 胞に よ る 接触性皮膚 炎の抑制， 第16回 日 本
細菌学会中部支部総会， 1979 . 10 ， 富 山 .
3) 小西健一， 山岸高由， 桜井信也， 坂本憲市，
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混合油 剤 の ア カ イ エ カ 幼 虫 ・ 踊 に 対す る 実地試験，
第31 回 日 本衛生動物学会大会， 1979 . 4 ， 筑波 .
2 ) 渡辺 護， 荒井優実， 上村 清 : 立 山 に お け
る ク ロ バエ類の卵巣発育 に つ い て ， 第31 回 日 本衛生
動物学会大会， 1979 . 4 ， 筑波 .
3 ) 吉村裕之， 近藤力 王至， 大西義博， 赤尾信 明，
上村 清 : 北陸地方 の寄生嬬 虫 の疫学調査 宮崎肺
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古屋.
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1 ) 森 裕志， 坂本憲市， 江 田 昭英 : N -(3 ' ， 4'­
d imethoxy-ci nnam oy l )  anthran i l i c  ac id (N -5') 
の抗体産生に 及 ぼす影響， ア レ ル ギ- 27 : 905 -
909 . 1 978 . 
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与 を 受け た ウ サ ギの ツベル ク リ ン 感受性 と 血 中 抗体
産生に つ い て ， 金大医短紀要 3 63- 68 ，  1979 
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